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Señores Miembros del Jurado  
Presento ante ustedes la Tesis titulada: “Estrategias lúdicas para las competencias 
matemáticas en estudiantes del nivel primario en la I. E. “San José”  Marankiari – 2015”, con la 
finalidad de determinar los  efectos que produce las estrategias lúdicas para el desarrollo de las 
competencias de matemática en los estudiantes del nivel  primario en la I.E. “San José”  
Marankiari – 2015, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado Académico de Doctor en Educación. 
 
Estando involucrada en el quehacer educativo en la provincia de Chanchamayo, recurrí a 
diversas fuentes que permitieron concretizar los objetivos propuestos, desarrollando información 
a través de: Capítulo I, relacionado con el problema de investigación y el marco teórico; Capítulo 
II, referido al marco metodológico de la investigación; Capítulo III que contempla los resultados 
producto de la investigación; Capítulo IV con discusión de resultados; Capítulo V  las conclusiones, 
recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación y lograr el anhelo de todo investigador 
sea este estudio inicio a otras investigaciones para la búsqueda de información con mayores 
recursos económicos.  
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Esta investigación tuvo como objetivo general determinar los efectos que producen las 
estrategias lúdicas para el desarrollo de las competencias de matemática en estudiantes del sexto 
grado del nivel primario en la I.E. “San José Marankiari -2015. La hipótesis fue: Los efectos que 
produce las estrategias lúdicas es significativo para el desarrollo de las competencias de 
matemática en los estudiantes del nivel primario en la I.E. “San José” Marankiari – 2015.  
 
La investigación fue de tipo aplicada. Los métodos empleados fueron: el método científico, 
experimental.  El diseño de la investigación fue pre experimental de un solo grupo con un pre test 
y un post test. La población estuvo conformada por los 120 estudiantes de ambos sexos del 
primer al sexto grado de educación primaria de la I.E. “San José” y como muestra 20 estudiantes 
del sexto grado, se utilizó el muestreo no probabilístico.  En las técnicas de procesamiento y 
análisis de datos se utilizó la estadística inferencial. 
 
La medición realizada entre las variables estrategias lúdicas y competencias matemáticas se 
determinó los resultados del pre test 8,35 y la media aritmética del pos test 16,75  donde la t 
calculada es mayor que t de la tabla (17,64> 2,09); que prueba la hipótesis inicial de investigación.  
Asimismo determinó  en la dimensión juegos cooperativos y matematizar situaciones el pre test 
3,10 y la media aritmética  del post test 3,75 donde  la  t calculada está por debajo de la  t de la 
tabla (3,70> 2,09)  con un nivel de significancia p<0,05; mientras que en las demás dimensiones  
se determinó que los  juegos reglados o estructurados y comunicar y representar ideas 
matemáticas  el pre test 1,70 y la media aritmética  del post test 3,97;la  t calculada es mayor que 
la tabla (7,90 > 2,09); en los juegos de estructura adaptable y elaborar y usar estrategias el pre 
test 1,70 y la media aritmética  del post test 4,60; la  t calculada es mayor que la tabla (9,56> 
2,09); los juegos de estrategia y razonar y argumentar el pre test 2,11 y la media aritmética  del 
post test 4,25; la  t calculada es mayor que la tabla (5,30> 2,09)  con un nivel de significancia 
p<0,05. Finalmente, se concluye que las estrategias lúdicas influyen significativamente en el 
aprendizaje de las competencias matemáticas 
 
Palabras claves: estrategias lúdicas, competencias matemáticas, juegos cooperativos, juegos 






This study was designed to determine the effects generally producing playful strategies for the 
development of mathematical skills in sixth graders at the primary level in S.I. "San Jose 
Marankiari -2015. The hypothesis was: The effects that recreational strategies is significant for the 
development of skills of mathematics in primary level students in the S.I. "San Jose" Marankiari - 
2015. 
 
The research was applied type. The methods used were: scientific, experimental method. The 
research design was pre experimental single group with a pretest and a post test. The population 
consisted of 120 students of both sexes from first to sixth grade education S.I. "San Jose" and as 
sample 20 sixth graders, non-probability sampling was used. inferential statistics used in 
processing techniques and data analysis. 
 
The measurement made between variables playful strategies and math skills test results 8,35 pre 
and post test arithmetic mean of 16,75 where the calculated t is greater than t table (17,64> 2,09) 
was determined; the initial hypothesis testing research. He also determined the scale cooperative 
games and situations mathematize 3.10 pretest and post test arithmetic mean of 3.75 where t is 
calculated under the table t (3,70>2,09) with a significance level of p <0.05; while in the other 
dimensions it was determined that the regulated or structured and communicate mathematical 
ideas and represent the pretest 1,70 and the arithmetic mean of the post test games 3,97; t 
calculated is greater than the table (7.90> 2.09); Games adaptive structure and strategies develop 
and use the pretest 1.70 and the arithmetic mean of the post test 4.60; t calculated is greater than 
the table (9,56> 2,09); strategy games and reason and argue the pre test 2,11 and the arithmetic 
mean of the post test 4,25; t calculated is greater than the table (5,30> 2,09) with a significance 
level of p <0.05 . Finally, we conclude that the playful strategies significantly influence the learning 
of mathematics skills 
 







 Cette étude a été conçue pour déterminer les effets produisant généralement des 
stratégies ludiques pour le développement des compétences mathématiques en sixième année au 
niveau primaire dans S.I. "San Jose Marankiari -2015. L'hypothèse était la suivante: Les effets que 
les stratégies de loisirs est importante pour le développement des compétences des 
mathématiques chez les élèves de niveau primaire dans le S.I. "San Jose" Marankiari - 2015. 
 
La recherche a été appliquée de type. Les méthodes utilisées sont les suivantes: méthode 
scientifique expérimentale. La conception de la recherche a été pré seul groupe expérimental 
avec un prétest et un post-test. La population est composée de 120 étudiants des deux sexes de la 
première à l'éducation de qualité sixième S.I. "San Jose" et comme échantillon de 20 élèves de 
sixième année, l'échantillonnage non probabiliste a été utilisé. statistiques déductives utilisées 
dans les techniques de traitement et d'analyse des données. 
 
La mesure effectuée entre les variables ludique stratégies et compétences en 
mathématiques résultats des tests 8,35 avant et après l'arithmétique de test signifient de 16,75 
où le t calculée est supérieure à la table de t (17,64> 2,09) a été déterminée; la recherche initiale 
de tests d'hypothèses. Il a également déterminé les jeux échelle et des situations de coopération 
mathématiser 3,10 prétest et post test d'arithmétique moyenne de 3,75 où t est calculé sous la 
table t (3,70> 2,09) avec un un niveau de signification de p <0,05; tandis que dans les autres 
dimensions, il a été déterminé que l'réglementé ou structuré et communiquer des idées 
mathématiques et de représenter le prétest 1,70 et la moyenne arithmétique des jeux post-test 
3,97; t calculée est supérieure à la table (7,90> 2,09); Jeux structure et les stratégies d'adaptation 
à développer et utiliser le prétest 1,70 et la moyenne arithmétique du test post 4,60; t calculée est 
supérieure à la table (9,56> 2,09); jeux de stratégie et de la raison et soutiennent le test pré 2,11 
et la moyenne arithmétique du test post 4,25; t calculée est supérieure à la table (5,30> 2.09) avec 
un niveau de signification de p <0,05 . Enfin, nous concluons que les stratégies ludiques 
influencent considérablement l'apprentissage des compétences en mathématiques 
 
Mots-clés: stratégies ludiques, les compétences en mathématiques, jeux coopératifs, jeux 
réglementés, jeux de stratégie, la structure établie.  
